



摘  要: 在当今全球化时代, 随着高等教育国际交流的日益增多, 我国的教育主权和国家文化安全面临着
潜在的挑战。历史和比较研究告诉我们, 面对问题, 我们应该保持一种审慎的质疑态度而非盲目乐观的态
度, 要警惕外国在与中国开展高等教育交流的背后存在着的经济利益和政治文化用心, 防止国家主权的旁
落、让渡、转移, 要采取平视对话和差异互动的文化交流模式, 坚持文化自觉和学术自立, 确保国家文化
安全。
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On the Educational Sovereignty and National Cultural Security
during the International Exchanges of Higher Education
Yin Xiaoping
Abstract: In the era of globalization, the international exchanges of higher education dramatically increase, which will potentially threaten our
educational sovereignty and nation. s cultural security. By the historical and comparative study, we can find that facing the challenges, we
should not take a blind optimistic attitude but a critical one, and be on guard against the economical, political and cultural intentions of foreign
countries, and make sure that our educational sovereignty not be trespassed and succeeded by others. For the sake of our nation. s cultural se-
curity, we should take a model of equal dialogue, and insist on cultural consciousness and academic independence.
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辖之下, 我国的教育主权是不会旁落的0, [ 2] /上个
世纪20年代中国能够依靠民众的力量收回部分教
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学生受到 /侵蚀0 或 /演变0, 更不会侵犯国家教



















化0 意识形态, 确实有借用全球 /共同繁荣0、/全
球人类的利益高于一切0 的旗号, 推行其 /经济霸
权0、/文化霸权0 乃至 /军事霸权0 的嫌疑, 在一
定程度上 /全球化0 浪潮已经弱化了发展中国家的














国际交流项目的主要目的是来 /淘金0, 而非 /教
育扶贫0; 近年来, 越来越多的西方发达国家的大
学把目光投向中国留学生, 成为 /人才收割机0,
既 /收0 人, 又 /割0 钱。据介绍, 美国一年就接






作是 -外交政策的第四个层面. 0, /商业追随精神



































































精神信仰的崩溃, 在 -西化. 、资产阶级自由化的
冲击下, 党和人民的思想陷于混乱, 则是更为深刻
的根源。0 [ 7]那么中国的情况又如何呢? 20世纪 90
年代初, 美国一本专门从事中国研究的杂志说:
/在中国面临的各种危机中, 核心的危机是自性危




























































留学归来的, 则歌颂英国的 -议会制度. , 羡慕英
国的生活。甚至有人公开说: -假如中国有一天亡
国了, 我希望亡在英国人手里. 0。[ 10]几乎与此同
时, 北大的教员沈尹默提到当年的预科学长徐敬侯
/一开口说是 -我们西国. 如何如何0。[ 11]北大教授
陈百年在 1923 年也曾注意到: /今日的思想以为
-凡是新的就是好的. 0, 同时 / 现在的人以为外国
来的都是新的, 所以 -新的就是好的. 的思想, 一
变就成了 -凡是外国的都是好的. 。0 趋新大势与尊
西倾向的结合是非常明显的。对此, 蔡元培曾敏锐





之, 尽为 -我. 之一部, 而不为其所同化, ,尽吸





所谓 /脱亚入欧0 的政策, 其结果是教育被西方模
式所同化。日本学者井深大指出: /日本近代教育




























弃, 新的中国就会产生一大批 (西方式的) 技术人
























的只能是开窗 (拿来) 和开门 (输出) , 才能使那
种所谓的 /聋子对话0 的时代成为过去。应该以不
卑不亢的胸怀, 不屈不挠的志趣和不偏不倚的气











文化安全, 才是积极的, 而不是消极的; 是开放
的, 而不是关闭的; 是发展的, 而不是停滞的; 是
维护文化多样性的, 而不是推行文化单一性的。 t
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